

























 子供の気づきを大切に  楽しさを伝える  身近（体験）を利用  準備
 わからないことを明らかに  実験準備  安全確保  知識 	 はっきりとした声

 明確な目的を示す  効果的指導方法  体験を伴う学習  共に調べる  子供主体









 学習内容を実験と結びつける  子供が考えた実験  身近な教材  バランスのよい授業
 日常とのつながり  教師が興味を持つ  子供の視点  疑問に答える 	 教材研究

 指導の徹底  子供の意見を出来るだけ聞く  雰囲気作り  教師が体験
 教科のつながりを重視  コミュニケーション力をつける
【項目２の回答】
 豆知識  深い知識  教科書の知識  実験器具等の知識  安全確保
 学習環境作り  つまずきの理由  効果的な指導法  子供主体となる指導法
 子供の興味  発展的内容  他教師との授業研究  模擬授業からの学習
 身近なものからの教材化  教材の工夫  子供の発想  教師の実践及び経験































































佐 藤 勝 幸・片 山 隆 志・溝 内 正 剛
―２０４―
For raising the education practical power, the lecture adopted a mimic class lesson was held. The change
in consciousness of the students for making the good class lesson by the mimic class lesson was investigated.
In this study, by the mimic class, changes obviously happened in the student’s consciousness. One of them
was the sprout of the practical and realistic critical mind for science education. Furthermore, the consciousness
that learning of the deep knowledge and the scientific interest of teacher himself were necessary, was strongly
recognized. The support of these subjects will be asked from now on.
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